










































走近南部台湾 □    陈孔立（厦门大学台湾研究院教授、博导）
方派系的态度、处理方式都有问题。不久前，
李登辉因“国安密账案”被起诉，南台湾的地
下电台喊出“台湾人总统”受委屈，“马政府司
法迫害”，是一种“政治算计”，又要挑起省籍
矛盾，台湾南部确实让国民党头痛。
【草根性格，对大陆不甚了解】
纯朴、热情、友善、直率、倔强、讲义
气、重感情、乡土情深、草根性强等，都被作
为对台湾南部民众性格的描述。当然，由于南
北差异以及处于弱势地位，他们特别强烈地要
求公平、平等和尊重，受到不公平、不尊重的
待遇，他们会有强烈的反弹。另一方面，南部
保持着传统中华文化的“根脉”，从“四维八
德”到民间信仰，代代相传。有人说：那里
“比中国还中国”。
受到以上民众性格的影响，出现了一些外
人很难理解的情况，例如：陈水扁执政经济不
好，而南部民众却认为他是“台湾人的总统”
而给予谅解，竟然说出：“肚子扁扁，爱选阿
扁”；认为候选人不到香火旺盛的庙宇里“拜
拜”，就很难得到高票；你对他硬，他比你更
硬，你对他软，他比你更软；有人居然相信地
下电台的胡说：大陆要打台湾，大陆有十几亿
人，到台湾来，会把台湾踏平；他们可以称你
为“阿陆仔”，彼此有隔阂，一旦说话投机，
也可以拉你去喝酒“呼嗒”（干杯）。
1987年后，台湾不少人回大陆探亲，当时
有“三等亲”可“探”的多是外省人，本省
人则已经移民到台湾好几代了。南部本省人
居多，无亲可探，只有少数人回大陆来“寻
根”，不忘“慎终追远”的古训。大多数人没
有来过大陆，对大陆了解很少。两岸交流以
来，大陆人多数去了台湾北部，很少涉足南
部。南部民众对此产生了“被排斥感”，认为
大陆看轻他们，南部被“边缘化”了。同时由
于信息缺乏，南部媒体对大陆的报道很少，而
负面报道却影响很大，因此民众对大陆普遍感
到陌生。
当然近三年来情况已有所改变，但不了解
大陆的南部民众仍占多数。正因如此，有些人
还认为大陆贫穷落后，甚至对大陆怀有敌意。
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有人还会问：大陆考公务员有没有“红五类”、
“黑五类”的限制？有的认为大陆现在开始自
由行，就是要“支持马英九，打败蔡英文”；有
的大陆官员到了南部受到少数“激进分子”推
搡、丢鸡蛋。对此，民进党籍的云林县长苏治
芬也看到“如果不走出去（大陆），就会没有竞
争力”。她说，“如果把陆客当作敌人，怀疑他
们是‘匪谍’，他们何苦来花钱受辱？” 
【南部民众对大陆也有期待】
近三年来，到大陆交流的南部官员和民众
有所增加，足迹遍布大陆的各个省市，连云
南、贵州、青海、甘肃都成为他们的交流对
象，因此南部民众对大陆的观感也有所改变。
前高雄县长杨秋兴访问大陆后表示：大陆
的快速进步让人意外，高雄比上海停滞20年；
大陆不仅一线城市，连二、三线城市都在起
飞，整个大陆都在进步，台湾与大陆的差距越
来越大。民进党籍前台南县长苏焕智表示要去
美国研究“中国崛起”。高雄市议会议长表
示：两岸交流已是挡不住的潮流。“达赖事
件”和“热比娅事件”伤害到南台湾的旅游
业，高雄与大陆的误会应当到此为止，希望大
陆不要“只重视台湾中北部”，高雄与大陆应
当务实地交流。　　
台湾学者则希望与大陆学者共同研究：如
何通过城市交流，分享和平红利，带动南台湾
的发展。有的认为高雄已落后香港半个世纪，
只靠台湾的力量不可能“扶起”，“一定要
大陆出手”。南部民众则普遍表示欢迎陆客自
由行，期待能够带动地方经济的发展，他们都
希望“两岸关系的好处让中南部中低所得者感
受得利”。台湾朋友提醒我们：南部民众本土
意识强，不等于“台独”；与南部民众“博感
情”，他们不难相处。
【大陆同胞对台湾南部的看法开始改变】
海协会会长陈云林访问南部以后表示，
南部民众的勤劳、纯朴、热情、善良给他留
下深刻的印象，同时也充分感受到他们对加
强两岸经济合作的热切期盼。他说，大陆的
“十二五”规划涉台部分、两岸经济合作框架
协议（ECFA）及“早收计划（ECFA早期收获
计划）”中，很多政策措施都是面向台湾同
胞，尤其是面向台湾中南部、中下层、中小企
业的。他强调要扩大对台湾中南部的交流。据
台湾民众反映，陈云林到南部访问，会见基层
人士，看了《海角七号》电影，这表明他比较
了解台湾，得到南部民众的好感。还有几位大
陆官方人士也感受到南部民众的热情，他们
说：受到台湾农渔民朋友的热情接待，很感
动；感受到台南的热情，“如果没有到过台
南，等于没有真正来过台湾”。
很多大陆游客也表示感受到南部民众热情
诚挚、善良可亲，和他们交谈都很开心。有的
感受到南部民众热心助人，问路的时候能够耐
心指点，甚至拿出电子地图仔细讲解，有时还
会带领陆客走上一段路。他们感到南部并没有
排斥外省人的气氛。有的写道：高雄市干净、
有序、温暖、热情，有一股和谐而真诚的气
息。据调查，大陆游客对高雄市观光旅游“满
意”与“非常满意”的达到75.3%，很多游客
表示以后还要来。
【要尊重对方，还要有“同情的理解”】
两岸人民之间的广泛交流才开始不久，彼
此的了解都还有限，由于社会制度的不同，两
岸民众还有很多差异，难免影响相互交往。要
走近台湾南部该怎么办？
首先要互相了解。要尽可能地了解对方，
为此，特别要强调必须尊重对方，倾听对方的
看法，如果有兴趣还可以进而了解这种看法形
成的原因。应当说，两岸不同的看法都是有原
因的，不了解这一点，把自己的看法强加于
人，是不尊重对方的表现。在台湾南部，特别
要尊重民间信仰，千万不要有亵渎神灵的任何
表现。不要摆出居高临下、财大气粗的姿态，
不要进行“施舍性”的采购。试问，如果你不
尊重对方，怎么可能得到对方的尊重呢？不尊
重对方，他们怎么可能把心里话说给你听？
其次要有“同情的理解”。哲学家狄尔泰
指出：“理解就是通过进入他人的内心世界，
重新体验他人的心境，从而再现他人内心体验
与作品原意。”将心比心、设身处地，才有助
于认识对方。当然，同情的理解不等于同意。
我们可以理解对方的心情，但不可能完全同意
对方的看法。但有了同情的理解，就有助于化
解敌意，消除疑虑，互相包容，友好相处。
只有互相来往才能互相走近。国台办主任
王毅指出：我们更希望台湾中南部的乡亲能够
客观地了解大陆的真实情况，更直接地感受大
陆的善意与诚意，更多地分享两岸关系改变发
展的成果。我想，在开始自由行的今天，对大
陆同胞也应当有同样的期待。
　　　　　　　　　　　　　　　 
